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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai tidaknya koreksi fiskal 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan PT. Fajar Sultra Cemerlang dengan 
ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Hasilnya adalah bahwa koreksi 
fiskal yang dilakukan PT. Fajar Sultra Cemerlang belum sesuai dengan ketentuan 
perpajakan, sebab Perusahaan masih kurang memahami peraturan perpajakan 
yang berlaku sehingga terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal. Ada 
biaya yang seharusnya perlu dilakukan koreksi fiskal tetapi tidak dikoreksi. 
Berdasarkan evaluasi koreksi fiskal menurut undang-undang perpajakan, Pajak 
Penghasilan Badan PT. Fajar Sultra Cemerlang yang seharusnya terutang adalah 
sebesar Rp 93.069.200,00. 
 
Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan. 
 
 
 
